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DESCRIPCIÓN: 
 
El trabajo está direccionado al diseño de un Plan de negocios de una empresa que 
oferte servicios de consultoría en Sistemas de Gestión del Conocimiento. 
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Las herramientas empleadas son los análisis PESTEL, 5 Fuerzas de la 
competitividad de Porter, cadena de valor y DOFA. 
Se desarrollan método Canvas, planes de marketing, operaciones, organizacional; 
y financiero. Finaliza con conclusiones, recomendaciones, trabajos futuros, 
bibliografía consultada y anexos. 
 
METODOLOGÍA: 
 
El proyecto se lleva a cabo, acudiendo a los modelos de investigación descriptiva, 
correlacional y aplicada las cuales permiten realizar el análisis y la descripción de 
las herramientas para el desarrollo y diseño de un Plan de negocios empresarial 
en el sector de consultoría. 
La investigación descriptiva aporta el análisis situacional de las condiciones 
políticas, económicas, socioculturales, tecnológicas, medioambientales y legales 
del país para la creación de una empresa de gestión del conocimiento. 
 
Mediante el análisis correlacional de datos cuantitativos existentes, se llega a 
datos cualitativos que evidencian la necesidad de implementar sistemas de 
gestión del conocimiento en las empresas y la oportunidad de ofertar este tipo de 
servicios. 
 
La investigación aplicada, da el derrotero para el diseño del Plan de negocios de la 
empresa. 
 
Las fuentes de información son primarias (encuesta) y secundarias la 
investigación y revisión del estado de empresas dedicadas a la consultoría en 
Colombia registradas en la Cámara y Comercio de Bogotá; y consulta de 
referencias bibliográficas en gestión del conocimiento lo que permite determinar la 
propuesta del plan de negocios. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CONSULTORÍA, CREACIÓN DE EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, PLAN DE NEGOCIOS. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 La creación de una empresa de consultoría que oferte el servicio de 
implementación de Sistemas de Gestión del conocimiento en Colombia es viable. 
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Esta afirmación la corrobora el análisis de entorno general (PESTEL), El análisis 
de entorno específico de mercado (Las 5 fuerzas de la competitividad de Michael 
Porter), el análisis interno (Cadena de Valor, DOFA, CANVAS), las diferentes 
propuestas de plan de Marketing, plan de operaciones, plan organizacional, el 
análisis financiero y de riesgos. 
 El análisis PESTEL, muestra que Colombia no tiene políticas específicas en 
cuanto a la Gestión del Conocimiento, en la última década, se han implementado 
políticas en cuanto a la gestión documental, gestión de la información y del 
conocimiento. 
 Las leyes y disposiciones aprobadas por los diferentes estamentos del Estado 
Colombiano, van encaminadas a proporcionar un marco que garantice la 
seguridad de la información y esté alineado a los derechos y deberes ciudadanos, 
de cara a la transición y paso a las tecnologías de información, a la par, si ha 
implementado una política sólida de Estado que promueve de apoyo al 
emprendimiento proporcionando condiciones favorables para la creación de una 
empresa de Sistemas de gestión del Conocimiento. 
 En 2016, Colombia salió de un periodo de crisis y convulsión económica 
dejando al gobierno el desafío de saber manejar la presión financiera del 
postconflicto, esto representa una oportunidad clave para la contratación con el 
estado en materia de implementación de gestión del conocimiento en el marco de 
reconstrucción de tejido social, inclusión a la vida civil de los desmovilizados y 
víctimas del conflicto aportando en la generación de oportunidades de empleo y a 
la dinámica económica del país. 
 La gestión del conocimiento, así como la gestión de la tecnología buscan 
alcanzar las metas de las organizaciones, mediante la obtención y administración 
del conocimiento o la tecnología que la empresa requiere para ser competitiva. 
Entendido el uso de las herramientas tecnológicas, como conocimiento aplicado. 
En la práctica no siempre se reconoce este hecho, lo que conlleva a pobres 
resultados y grandes fracasos. 
 La tendencia de mejora de calidad de vida en el país, es directamente 
proporcional a la capacidad adquisitiva de la población, al aumento de la oferta de 
mano de obra calificada, y la importancia de la inclusión de la tecnología en la 
necesidad de los habitantes del país y las organizaciones llevan a pronosticar que 
Colombia marcha en el camino de la tecnificación y el uso de la tecnología cobra 
mayor importancia a medida que pasa el tiempo, lo que hace necesario la gestión 
del conocimiento. 
 El análisis de las cinco fuerzas de la competitividad Michael Porter, muestra que 
en la actualidad, la oferta de empresas que presten servicios en Sistemas de 
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Gestión del Conocimiento aún se encuentran en estado inicial, lo que representa 
una oportunidad de emprendimiento, aunque hay muy pocas unidades productivas 
en el país, especialmente en Medellín, y el panorama de competitividad y la oferta 
del servicio, está enfocada en la perspectiva de planeación estratégica. 
 Se dio cumplimiento a todos los objetivos propuestos para la elaboración de 
esta tesis de grado como proyecto viable para creación de empresa de consultoría 
en sistemas de Gestión de Conocimiento en Colombia. 
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